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Название программы для ЭВМ:
Программаимитационногомоделированиядискретной совокупности системмассового обслуживания
в сетях с разделенными интересами.
Реферат:
Программа генерирует системы массового обслуживания с пуассоновским потоком заявок.
Интенсивность поступления заявок своя для каждой системы массового обслуживания.
Программаразбивает временнойпромежутокнапериоды, различающиеся пиковыми значениями
интенсивностей поступления заявок. Каждому временному периоду ставится в соответствие
системамассового обслуживания, работа которой инициализируется заявками, необработанными
предыдущей по времени системоймассового обслуживания.Пользователь задает размер очереди,
количество потоков и пиковые значения.Программа выдает характеристики работы дискретной
совокупности систем массового обслуживания: среднее время обслуживания, ожидания, доля
использования каналов различных по категориям качества.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
PythonЯзык программирования:
.NetВид и версия операционной системы:
12000000 байтОбъем программы для ЭВМ:
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